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 真禅寺入り口（観音堂前） 六地蔵像 
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一
 
真禅寺入り口（観音堂前）
 
  
位置図
 
          ①光明真言供養
 
         
正面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
乃至法界平等□□
 
文政二
己卯三月二十一日
 
 奉唱光明真言一百萬遍供養塔法印憲盛
位
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
當邨講中
 
信男女敬白
 
  ②廻国供養塔
 
 
  
     
  
 
右面
 
 
寛政十一己未天
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
天下泰平
 
正面
 
 
奉納大乗妙典六十六部日本廻國供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
國土安全
 
 
 
 
 
 
 
 
浄圓
 
 左面
 
 
十一月十三日
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③秋葉山塔
 
         正面
 
 
秋葉山
 
 ④光明真言供養塔
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
當村
 
右面
 
 
寛政七年乙卯
 
寺田村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小倉村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
天下泰平
 
正面
 
 
 
奉修光明真言秘法一百坐神咒三百万遍寶塔
 
 
  
国土安全
 
 
 
 
河内村
 
左面
 
 
 
十月十三日
 
畑本郷
 
畑方村
 
 ⑤出羽三山供養塔
 
           正面
 
月
 
山
 
  湯殿山
 
羽黒山
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⑥光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
 
文政九年
 
當所真言講中
 
   
  光明真言一百万遍供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五月二十有八日立□
 
信男信女敬白
 
 ⑦光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
天下泰平
 
天保五甲午歳
 
當村講中
   
 
奉唱光明真言一百万遍弘法大師一千年己供
塔
 
 
 
 
 
  
 
國土安穏
 
三月二十一日
 
男女敬白
 
⑧六地蔵像
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
左端
 
一体
 
  ⑨如意輪観音像
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⑩聖観音像
 
         ⑪周甫先生供養塔
 
         
右面
 
 
安政三年龍集丙辰
 
 
正面
 
 
周甫先生墓
 
 
左面
 
 
六月二十有六日
 
 
台石
 
 
門弟中（横書き）
 
 
⑫弘法大師像
 
       ⑬興教大師像
 
        ⑭不動明王像
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二 
地蔵小祠
 
  
位置図
 
         ①庚申塔
 
         正面
 
 
◎
 
庚申
 
  
②光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
文久三亥年
 
 
講中
 
 
 
 
 
 
奉唱光明神咒三百万遍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七月求法日
 
 
敬白
 
 ③光明真言供養塔
 
       正面
 
 
 
 
文政五年
 
 
當村真言
 
 
 
 
 
光明真言一百万遍塔
 
 
 
 
 
 
 
 
三月吉日
 
 
講中敬白
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④地蔵群
 
 
 
 
 
 
小祠内
 
数体あり
 
  三
 
鍋倉の滝
 
  
位置図
 
      ①不動明王像
 
           
②不動明王像
 
         ③不明像
 
          四
 
石祢庚申塔（大久保旧道）
 
  
位置図
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          ①庚申塔
 
              
五
 
嶋見堂
 
  
位置図
 
      ①庚申塔
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
他に自然石５基あり
 
 正面
 
 
庚申塔
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②秋葉山塔
 
         正面
 
 
穐
大權現
 
 ③光明真言供養塔
 
          正面
 
 
光明真言供養塔
 
 
④
 
光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
 
明治十有
 
 
 
 
 
 
奉唱光明真
 
 
 
 
 
 
 
 
 
閏六月卯
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